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ﻧﻔﺮ از ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب  08ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ را  -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع  ﺷﺪت اﺳﺘﺮس و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ اﺑﺰار ﭼﻨﺪﻳﻦ .ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻧﺴﻴﺘﻮي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ   ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ آﺳﻴﭙﻮ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران
اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار ﺑـﺎ روش . اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺮﻫﻨﮕﻲو در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﻨﻤﺘﺰ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ از روش ﻫـﺎي آﻣـﺎر  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/09اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا وﺟﻬﺖ اﻋﺘﻤﺎد  اﺑﺰار از روش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﺎدل 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻨـﻮﻧﻲ  
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ اﻳﻤﻨـﻲ و . [3-1] ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﻐﻞ ﻣـﻲ 
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ را ﺑﺼـﻮرت ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻀـﺮ 
دﻫﺪ  روﺣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲ ﺟﺴﻤﻲ و
ﻫـﺎ، ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ و  ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
 ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮد ﺷﺎﻏﻞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
آن ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﺎ  اﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺤﻴﻂ. [3]
روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻠﻞ وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑـﺎر ) ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺷﻐﻠﻲ، ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر زﻳـﺎد ﻛـﺎر  ﻣﻲ
زﻣـﺎن ﻛـﺎري  اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر ﺑﺼـﻮرت ﺷـﻴﻔﺘﻲ،  ،(ﻛﺎري زﻳﺎد
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺿﻌﻴﻒ ﺑـﻴﻦ ﻫﻤﻜـﺎران و  ،ﺗﻀﺎد ﻧﻘﺶ ،ﻃﻮﻻﻧﻲ
وﺟﻮد رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ و  ،ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن رده ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ
. ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺐ زا و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺷـﺎره ﻛـﺮد 
ﻫﺎي واﺿﺤﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲﭘﺎﺳﺦ
اﻳـﻦ ﺗﻈـﺎﻫﺮات . اﺳـﺖ  وﺟﻮد اﺳﺘﺮس درآﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
اﺧـﺘﻼل در  ،اﺧﺘﻼل ﺧـﻮاب  ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮدرد
ﺪم ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﻌـﺪه وﻋ ـ ،روﺣﻴﻪ ﺑﺪ ،ﺑﺪ ﺧﻠﻘﻲ ،ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮدن
ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻈـﺎﻫﺮات ﻳـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ . رﺿﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑـﺮوز ﻛﻨـﺪ 
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دﻫﻨﺪه وﺟـﻮد اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ در ﻓـﺮد ﺷـﺎﻣﻞ دردو  ﻧﺸﺎن
 ،ﺴﺎس ﻓﺸﺎر و ﺗﻨﮕﻲ در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ، اﺣﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ
آزردن  ،ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻛﺮدن ،ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﺴﻲ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ
  .[2] ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﺮدن دﻳﮕﺮان
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻮع ﺷﻐﻞ در اﺑـﺘﻼي 
ﺗﺤـﻮﻻت  .ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
و ﺗﺮﻓﻴـﻊ  ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺸﺎر ﻣﻲ آورد و آﻧـﺎ ن 
ﺗﺸﻮﻳﺶ و اﺿﻄﺮاب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ ، را دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﻲ
اﺳﺘﺮس ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و  .[4]
 ،ي ﻣﻮﺳﺴﺎت و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﻮده ﻫﻢ ﺑﺮا
ﻋـﻮارض ﻧﺎﺷـﻲ از آن ﻛـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺧﺴـﺘﮕﻲ روﺣـﻲ و 
اﺿﻄﺮاب ، ﺗﻨﺪﺧﻮﻳﻲ ،ﺟﺴﻤﻲ زود رﻧﺠﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
ي ﻛﺎري ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨـﺪو ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  و ﻓﻘﺪان اﻧﮕﻴﺰه
ﻣﺘﻌـﺪدي ﺟﻬـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . [7-5] ﺷـﻮد وري ﻣـﻲ ﺑﻬـﺮه
ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن ﺻـﻮرت 
، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜـﻞ ﺷـﻐﻞ ﻓـﺮد  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﺮﻳـﺎن ، ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓـﺮد   ،ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ و اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ، اي رواﺑﻂ ﺣﺮﻓﻪ ،اي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪ
  .[1]اﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑـﺎ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان  (3731)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران 
اداري و درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان ﻧﺸﺎن داده 
ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب و اﻓﺴـﺮدﮔﻲ 
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن درﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
اﻳـﻦ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ 
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وﻗﺘﻴﻜـﻪ ﻓـﺮد  .ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ داردﭘﻴﺪاﻳﺶ 
ﻫﻤﻮاره از وﻗﻮع اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ اﺷـﺘﺒﺎه در ﻛـﺎر در اﺿـﻄﺮاب و 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤـﻲ ﺗﺸـﻮﻳﺶ داﺋـﻢ ﺑـﻮده و ﻓﻜـﺮ ﻣـﻲ
اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ، ﻣﺸﻜﻼﺗﺶ را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﻛﻨـﺪ 
 ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ را از دﺳـﺖ داده و 
ﻛـﻪ آن  ،ﮔـﺮدد  ﺮدﮔﻲ ﻣﻲﭘﻲ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت دﭼﺎر اﻓﺴ در
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﻴﻮب اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ و ﻛﺎﻫﺶ 
  .[8]ﻛﺎراﻳﻲ داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد
 اي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺒﻴـﺮزاده و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳـﺘﺮس و  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ( 6831)
زا در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﺨـﺶ ﻣـﺪارك ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳـﺘﺮس 
از ﻧﻈـﺮ . ﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮر
ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﺷ ــﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﺧﺼﻮﺻــﻲ  ،ﺳ ــﻼﻣﺖ روان
ﻫـﺎ در ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ اﻣـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺨـﺶ  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺮس زا . ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋـﺪم ﺛﺒـﺖ  ،واﺣﺪ ﻛﺪﮔﺬاري ،ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ،در واﺣﺪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ
درﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺮوﻧﺪه و واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش و آﻣﺎر ﻛﻤﺒـﻮد 
  .[9]ﺑﻮدﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴـﻴﺎري در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي دﻳﮕـﺮ اﻧﺠـﺎم 
در  9002ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻜﻪ در ﺳـﺎل ، ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ ، ﻣﺎﻟﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻻﻧﮓ واﻟـﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﺷﻐﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺗﺪاﺧﻞ ﻛـﺎر ، ﻓﺸﺎر ﺑﺎر ﻛﺎري، ﺑﺎ دﻳﮕﺮانارﺗﺒﺎط  ،ﻧﻘﺶ ﻓﺮد
اﺑﻬﺎم در ﻧﻘﺶ ﻓﺮد وﻓﺸـﺎر در اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر  ،ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎﻧﻪ
دار ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ . ﺑﻮد
  .[01]ﺷﺪت اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻮد
ﺷﻐﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ و در 
در اﻳـﻦ .ﻣﻲ ﺷﻮد واﻗﻊ ﺟﺰء ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﺤﺴﻮب 
ﺷﻐﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛـﻪ در 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟـﻪ و دﻗـﺖ زﻳـﺎد ﺑـﻪ  ،ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد دارد
ﻛﺎر و ﺑﻪ روي ﻛـﺎر  ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ،اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ
ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻴـﺰان آﻣﺪن ﻣﻜـﺮر روش 
اﺳﺘﺮﺳﻲ را ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﭼﻨـﺪ 
ﺟﻴﺮاﭘﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﻜـﻲ از  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد
دﻻﻳ ــﻞ ﻓﺮﺳ ــﻮدﮔﻲ ﺷ ــﻐﻠﻲ در ﺑ ــﻴﻦ ﺣﺴ ــﺎﺑﺪاران وﺟ ــﻮد 
اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻄـﻮر 
ﻣﻨﻔﻲ در اﻧﺠﺎم وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ و ﻧﻴـﺰ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﺴـﻤﻲ و 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ژوزف  .[11]رواﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳـﺖ 
ﻪ ﺷـﻐﻞ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺟـﺰء ﻛﻨـﺪ ﻛ ـدر اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﭘـﺮ ﻛـﺎر  ﻫﺎي ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ در ﻓﺼﻞ ﺷﻐﻞ
ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﺎ داري ﺑـﺎﻻ 
ﻫﺎي ﭘﺮ ﻛﺎر ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴـﺘﺮول  و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره رود ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﺷـﻐﻠﻲ  .ﮔﺮدد ﺧﻮن ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ
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 ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي در ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﺮس آﻧﻬـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ 
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻛـﺎر ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ ﺑـﻴﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي ﻣﺤﻠـﻲ  ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺴﺎﺑﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎ وﺟﻮد  .[21]ﻛﺮدﻧﺪ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ و ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ وﺳﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﻌـﺪاد 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺪودي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ را 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪ  در ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﻮرد
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻛﺶ ﻛﻮﻣـﺎر ﻧﻴـﺰ در ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
ﺧﻮد ﺑﻪ ان اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم 
اي در ﻣﻮرد  اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺪاران در  وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
وي و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  ،ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ
ﺷـﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛـﺰ روي ﺣﺴـﺎﺑﺪاران ﺑـﺮ  ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر 
دوﻟﺘﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪو ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ 
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﻛﺎرﻣﻨـﺪان 
  .[31] دوﻟﺘﻲ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷـﻐﻞ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ 
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺮس ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻓﺮاد و اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺪاران و 
  . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي از ﻧـﻮع  ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش  ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان 
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در آن 
ﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑ
ﻛـﻞ ﻛﺎرﻛﻨ ـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در اﻳـﻦ . ﻗ ـﺰوﻳﻦ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳ ـﺪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد  28واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ 
 ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣﻘـﺎﻃﻊ دﻳـﭙﻠﻢ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري . ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ وﻓـﻮق ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ 
 ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ داده
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن آن از ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ 
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ، [51و 41، 21]ﺷﺪه اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ اﺳﻴﭙﻮ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  7891و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  اﺳـﻴﭙﻮ 
ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ ﻧﺎﻣﻴـﺪه  اﻧﺪازهﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم وﺳﻴﻠﻪ 
و ﺧـﺎرج ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻛـﺮات  و در داﺧـﻞ  [61]ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و 
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪه %( 98ﺑﺎ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ )رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن 
و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ  [91-71]اﺳﺖ
 fo etutitsnI naciremA) اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ اﺳـﺘﺮس آﻣﺮﻳﻜـﺎ 
ﻛـﻪ  و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﻨﻤﺘﺰ [02]( ssertS
ﺗﻬﻴـﻪ  (7791)اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳـﺘﺎﻳﻨﻤﺘﺰ در ﺳـﺎل 
ﻫـﺎي  ﻋﺒ ـﺎرت در ﻣـﻮرد ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 63ﮔﺮدﻳ ـﺪه و ﺷـﺎﻣﻞ 
زاي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺮس ﻓﺮد در  اﺳﺘﺮس
. ﻫﻤﻜﺎران و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن ﻣـﻲ ﭘـﺮدازد  ،راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﻨﺼـﻴﻒ و ﺑـﺎز 
و اﻋﺘﺒـﺎر آزﻣـﻮن  0/27و 0/96آﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ . [12و5]ﮔ ــﺰارش ﮔﺮدﻳ ــﺪه اﺳ ــﺖ  0/77ﻧﻴ ــﺰ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
 9ﻛﻨـﻮﻧﻲ در اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺑﺨ ــﺶ اول ﺷ ــﺎﻣﻞ  .ﺑﺨ ــﺶ ﺗﻬﻴ ــﻪ و ﺗﻨﻈ ــﻴﻢ ﮔﺮدﻳ ــﺪ 
ﭘـﮋوﻫﺶ و  اي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي و ﺣﺮﻓﻪ
رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ  -1ﺳﻮال در اﺑﻌﺎد   05ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي ﺷﺎﻣﻞ  8
ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤـﻴﻂ  -2ﻣﺎﻓﻮق  ﻓﺮدي ﺑﺎ  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و
 ،ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻤﻜـﺎران  ،ﻧﻮر ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﻣﺎ) ﻛﺎر
ﺳـﺎﺧﺘﺎر ) ﺟﻮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  -3( و ﻏﺒﺎرﮔﺮد  ،وﺟﻮد ﺳﺮ و ﺻﺪا
 ،ﺧﻄـﺮ ﭘـﺬﻳﺮي ﻳـﺎ رﻳﺴـﻚ ﻛـﺮدن ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ،ﺳـﺎزﻣﺎن
و  ﻣﻌﻴ ــﺎر ،ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ و ﭘﺸ ــﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  ،ﺻ ــﻤﻴﻤﻴﺖ و ﻣﻬﺮﺑ ــﺎﻧﻲ 
ﻫﻮﻳـﺖ و  ،ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎن ،ﺑﺮﺧـﻮرد و ﺗﻀـﺎد ،ﺿـﻮاﺑﻂ
اﺑﻬﺎم در وﻇﺎﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ) دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﻘﺶ -4( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
را از ﻓﺮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود و اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر وﻗﺖ ﺧـﻮد 
( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺮف ﻛﻨﺪ و اﺑﻬﺎم در اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﻮد 
اﺣﺴـﺎس ﺷـﻚ و ﺗﺮدﻳـﺪ در اﻧﺠـﺎم ) ﻣﺤـﺪوده ﻧﻘـﺶ  -5
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﺎﻓﻮق و درﮔﻴﺮي ﺑﺎ وي و روﺷـﻦ ﻧﺒـﻮدن 
اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻓـﺮد دﺳـﺘﻮر  ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و ﺗﻌﺪاد
ﻫﺎ و  ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت) ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻲ -6( دﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺮد اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻓـﺮد آﻧﭽﻪ ﺷﻐﻞ از ﻓ
ﺑﺎر ﻛـﺎري  -7( اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ اش ﺑﻲ
ﺗـﺮ ﺷـﺪن وﻇـﺎﻳﻒ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻻزم  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ) ﻧﻘﺶ
اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ )ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ  -8و ( ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ
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ﺷﺪت اﺳﺘﺮس           
   
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري  ﺟﻤﻊ      ﺷﺪﻳﺪﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻢ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاد
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در اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺮ دﺳﺘﺎن و اﺣﺴﺎس ﻧـﺎراﺣﺘﻲ از 
ﺎر ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛـﺎر ﺑـﺎ و اﺣﺴـﺎس ﻓﺸـ ،ﻋـﺪم ﻛـﺎراﻳﻲ آﻧـﺎن 
 5در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ  ﺑﻮد ﻛﻪ( ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز
ارزش ﻋﺪدي ﻫـﺮ  .اي ﻟﻴﻜﺮت ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
  : ﻛﺪام از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت  ،3=ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ،2=ﺑﻪ ﻧﺪرت  ،1=ﻫﺮﮔﺰ
  .5 =و ﻫﻤﻴﺸﻪ 4 =
ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺷـﺪﻳﺪ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳـﻄﻮح ﺿـﻌﻴﻒ  و
ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه ﻛﺴـﺐ ﺷـﺪه از  ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻮده و  052ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﺣـﺪ  38در ﺻﻮرت ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  661ﺗﺎ  38ﺑﻴﻦ  ،ﻛﻢ
ﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﺣﺪ ﺷـﺪﻳﺪ در ﻧﻈ ـ 661
ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻤﻲ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ  .اﺳﺖ
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮس در ﺳﻪ 
اﺳﺘﺮس  ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس ﻛﻢ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار ﺑﺎ روش 
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد  اﺑﺰار 
از روش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  0/09ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 
ﻫـﺎ  داده. ﺑﺎﺷﺪ دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻮاﻻت ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ،آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻫﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
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 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ
ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاري
درﺻﺪﺗﻌﺪاد
32/5791 ﻛﻢ
03  42 ﻣﺘﻮﺳﻂ
64/5273 ﺷﺪﻳﺪ
00108 ﺟﻤﻊ
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  -3ﺟﺪول
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا
 ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا
 اوﻟﻮﻳﺖ
 107/22ﺑﺎر ﻛﺎري ﻧﻘﺶ
 276/69ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 376/39ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 476/19ﻣﺤﺪوده ﻧﻘﺶ
 556ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 695/68ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﻧﻘﺶ
 753/35  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎنرواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﻮق و
 823/14دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﻘﺶ
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  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 08ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﺪه در ﺑـﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  28از 
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮدت داده ﺷـﺪه و ﻣـﻮرد آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
 7/39 ± 33/29ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ اﻓـﺮاد (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
 ± 01/78ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺎن . ﺳﺎل ﺑﻮد
ﻧﻔـﺮ دﻳـﭙﻠﻢ  51از ﻧﻈﺮ ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ . ﺳﺎل ﺑﻮد 6/76
 2ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ و  (درﺻـﺪ 87/57)ﻧﻔـﺮ 36 ،(درﺻـﺪ 81/57)
داراي ﻣـﺪرك ﻓـﻮق ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ در رﺷـﺘﻪ ( درﺻﺪ 2/5)ﻧﻔﺮ
  . ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﺷﺪت اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در  
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ( 1ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ) زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ
در ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ  درﺻﺪ زﻧﺎن اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ 15/20
درﺻﺪ  83/07ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺮدان 
داري ﺑـﻴﻦ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎ .ﺑﻮد
اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
داري ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮادي  ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎ .ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺮادي ﻛـﻪ ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓ ـ
داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ اﻓـﺮادي ( p<0/100)ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻨﺘﺮي  ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﺮس 
ﺑﻄﻮر ﻣﺜـﺎل اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ  .ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه در ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪ در ﻛﺎرﻛﻨـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ داراي ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
درﺻـﺪ ﺑـﻮد در  05و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺳﺎل  5ﻛﺎر 
 02ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت . درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 01ﺳﺎل در ﺣﺪ 
ﺗـﺮي  داري ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺳـﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ از 
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺪه وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺪت اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ 
 53ﺗـﺎ  52ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﺳـﻦ  ،(p=0/ 100)
درﺻـﺪدر  63/28)ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸـﺘﺮي را  
ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ ( درﺻــﺪ در ﺣــﺪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ  74/63 و ﺣــﺪ ﺷــﺪﻳﺪ
  (.1ﺟﺪول) ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﮔﺎﻧـﻪ آن  8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ در اﺑﻌـﺎد 
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻌـﺪ  54ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از  
درﺻﺪ داراي  53ﺑﺎر ﻛﺎري ﻧﻘﺶ داراي اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
%  21/ 5در ﺑﻌﺪ ﺑﻲ ﻛﻔـﺎﻳﺘﻲ ﻧﻘـﺶ . اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺘﺮس % 13/66اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ و 
اﺳـﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳـﻂ %  8/33در ﺑﻌﺪ دو ﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﻘﺶ  .ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺑﻌـﺪ ﻣﺤـﺪوده  .داﺷﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
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...اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﺑﺮرﺳﻲ  17
اﺳ ــﺘﺮس %  74/78اﺳ ــﺘﺮس ﺷ ــﺪﻳﺪ و % 13/62ﻧﻘ ــﺶ 
داراي اﺳﺘﺮس % 23/32در ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  .ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻨﺪ
داراي اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ ودر ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻴﻂ %  03/ 02ﺷﺪﻳﺪ و 
اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳـﻂ  % 93/61اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ و% 23ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
%  33/44در ﺑﻌـﺪ ﺟـﻮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ . را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
داراي اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳـﻂ %  95/54اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ و  داراي
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﻌﺪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓـﻮق و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن 
داراي اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﺳـﺘﺮس ﺷـﺪﻳﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه % 21
زا ﺑـﺎر  سدر ﻧﻬﺎﻳﺖ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨـﺪي ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮ . ﻧﺸﺪ
ﻛﺎري ﻧﻘﺶ در اوﻟﻮﻳﺖ اول و دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﻘـﺶ در اوﻟﻮﻳـﺖ 
  (.3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  
   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  درﺻـﺪ  64/52ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد 
درﺻـﺪ  03ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ  رادر ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪو 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻮرد  ﺣﺴﺎﺑﺪار 075ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ را درﺗﺤﻘﻴﻖ ژوزف 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و آن را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﮔـﺰارش ﻛـﺮده ﺑـﻮد 
( 0102) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﻛﺶ ﻛﻮﻣـﺎر  .[21]ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻫﻨﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي 
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﺣﺴﺎﺑﺪاران داراي ﻣﺠﻮز ﻛـﺎر ﺷـﺎﻏﻞ در 
ﻌﺪد ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘ. [31] ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻮد
ﻣﻮرد اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاران وﺟﻮد 
ﻟﺰوم دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ زﻳـﺎد در  ،ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺑﺎر ﻛﺎري زﻳﺎد
 ،اﺣﺴـﺎس ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ  ،اﺑﻬﺎم در وﻇﺎﻳﻒ ،ارﻗﺎم ﭘﻮﻟﻲ وﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻐ ــﺎﻳﺮت وﻇ ــﺎﻳﻒ ﺷ ــﺨﺺ ﺑ ــﺎ  ،ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ 
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻏﻴـﺮه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻠـﻞ اﻳﺠـﺎد  درﺧﻮاﺳﺖ
-11] اﻧـﺪ  ﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهﻛﻨﻨﺪه اﺳ
  . [31
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷـﺪت اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ در زﻧـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  
درﺻﺪ زﻧﺎن اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ  15/20ﻣﺮدان ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
در ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان 
در ﺣﻴﻄـﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌـﺪد . درﺻﺪ ﺑﻮد 83/07در ﻣﺮدان 
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ 
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در زﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ 
دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
وﻇـﺎﻳﻒ دوﮔﺎﻧـﻪ در ﻣﻨـﺰل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان زن  ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . دار و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴـﺰ  ،ﻲﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي راﻛـﺶ  [5] در اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ دﺧﻴـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻛﻮﻣﺎر و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ زﻧﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺳﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮي از 
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ 
  .[31]اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از رﻛﻮد ﻧﻘﺶ را ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻔﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎ داري ﺑـﻴﻦ  ،از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع  (.>p0/50)ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳـﺖ زﻳـﺮا ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ اﻓﺮاد 
ﻖ ﺧـﻮد  زاده در ﺗﺤﻘﻴ ـﻫﺎﺷـﻢ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻣﺠﺮد ﻣـﻲ 
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ رادر اﻓـﺮاد ﻣﺠـﺮد ﺑﻴﺸـﺘﺮ از اﻓـﺮاد 
ﻣﺘﺎﻫﻞ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﺎزه ﻛﺎر ﺑـﻮدن 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺠﺮد و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻧﻴـﺰ ﺗﺴـﻠﻂ 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد واﺣﺴـﺎس  ﻏﺮﻳﺒﮕـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ 
  .[5]ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑـﻴﻦ ﺷـﺪت داري از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎ 
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛـﻪ داراي ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
ﻛﺎرو ﺳﻦ  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
 ،(p<0/100)ﻛـﺎرو ﺳـﻦ  ﺑ ـﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧ ـﺪ وﺟـﻮد داﺷـﺖ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻨﺘﺮي وﺳـﻦ 
 .ﻛﻤﺘﺮ  ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﻣـﻮرد اﺳـﺘﺮ ﺷـﻐﻠﻲ در اﻛﺜﺮ 
 ،ﻣﻌﻠﻤـﺎن  ،درﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
ﺣﺴﺎﺑﺪاران و ﺣﺘـﻲ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛـﺎري ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ 
ﻋﻠﺖ اﻳـﻦ . [42-22،21 ،5]ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺮوه از  ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﻣﺮ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎزه ﻛﺎر ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔ
ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻧﻴﺰ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﺮﻛـﺎر 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺎ . ﺧﻮد داﻧﺴﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص وﺟـﻮد 
ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و از روش ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
  .       ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
ﮔﺎﻧـﻪ آن  8ﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ در اﺑﻌـﺎد ﻧ
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ﻧﺸﺎن داد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ در 
 ،ﻛﺎري ﻧﻘﺶ ﺑﻮده و ﺟﻮﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﮋوﻫﺶ ﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ، ﻣﺤﺪوده ﻧﻘﺶ و ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣﺤـﻞ 
ﻛ ــﺎر در اوﻟﻮﻳ ــﺖ دوم ﺗ ــﺎﭘﻨﺠﻢ ﻋﻮاﻣ ــﻞ اﺳ ــﺘﺮس زا در 
ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﻧﻘـﺶ، رواﺑـﻂ  واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮده و ﺑﻲ
ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﻮق و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و دوﮔـﺎﻧﮕﻲ ﻧﻘـﺶ در 
  .ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦاوﻟﻮﻳﺖ
در ﻣﻮرد ﺑﺎر ﻛـﺎري ﻧﻘـﺶ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺻـﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻨﮕﻴﻨﺘﺮ ﺷـﺪن 
اﺣﺴـﻦ ﻧﻴـﺰ . [52]وﻇﺎﻳﻒ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد 
ﺑﺎر ﻛﺎري زﻳﺎد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺎر ﻣـﺪاوم  اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از
ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر و ﺑﻲ ﻣﻴﻠـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻼﺋـﻢ 
ﻛﻨـﺪ رواﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﺑـﺮوز ﻣـﻲ  ،ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺮس ﺟﺴﻤﻲ
اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ژوزف از ﺑﺎر ﻛﺎري ﻧﻘـﺶ . [62]ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣـﺪت  :ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮ ﻛـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ و ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ
وي در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺧـﻮد .ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻨﻨ ــﺪه اﺳ ــﺘﺮس ﺷ ــﻐﻠﻲ در  اﻳﺠ ــﺎد ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣ ــﻞ 
ﺗﻀـﺎد در ﻧﻘـﺶ و ﺳـﭙﺲ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران را اﺑﻬـﺎم در ﻧﻘـﺶ، 
و اﺑﻬﺎم در آﻳﻨـﺪه ﺷـﻐﻠﻲ ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮده  ﺑﺎرﻛﺎري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
اﻣﺎدر ﺗﺤﻘﻴﻖ راﻛﺶ ﻛﻮﻣﺎر ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ .  [21] اﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﺎر ﻛﺎري ﻧﻘﺶ  اﻳﺠﺎد
ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  ﮔـﺰارش
در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻫـﺎم . [31]ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ﻧﻔـﺮ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  03در ﻣﺎﻟﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ 
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد 
ﻛﻨﺎن ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر
 ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎر ﻛﺎري ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎر ﻛﺎري ﻧﻘﺶ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻨﻮع در ﺑﺎر ﻛﺎري و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤـﻲ از 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻀﺎد ﻧﻘﺶ و دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﻘﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ 
اﺳﺘﺮس زا ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق 
  .[41] ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
  ،ﺑﻌـﺪ ﺟـﻮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎن
ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ و  ،ﭘـﺬﻳﺮي ﻳـﺎ رﻳﺴـﻚ ﻛـﺮدن  ﺧﻄﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺑﺮﺧـﻮرد و  ،و ﺿـﻮاﺑﻂ  ﻣﻌﻴﺎر ،ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ
 دوﻣـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ  [32]ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ  ،ﺗﻀﺎد
 .رود زاي ﻣﻬـﻢ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ اﺳـﺘﺮس
ﺟـﻮ  :ﮔﻮﻳـﺪ ﻣـﻲ  ﭘﻴﺘﺮﺳﻮن در ﻣـﻮرد ﺟـﻮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨـﻴﻦ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻳـﻚ ﻣﻮﺳﺴـﻪ و 
ﭘﻴﺘﺮﺳﻮن . ﺷﻮد ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲادراﻛﺎت و ﻧﮕﺮش
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻚ ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮك از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 
درك اﻋﻀﺎء ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﭼﻜـﻮﻧﮕﻲ اﺣﺴـﺎس 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد  .[72]اﻋﻀﺎءدر  ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ از دارد ﻛﻪ ﺟـﻮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ن ﻣﻲدر اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻴﺎ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻛﺎﻫﺶ ﻳـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺑﺘﻮان ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸـﻴﺪ  اﮔﺮ. دﻫﺪ
ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ  .ﺗﻮان از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻣﻲ
ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ادراك اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ و 
ﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻣﻨﺤ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن
 ،ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨـﺪ 
ﻫﺎ از ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ واﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ  ادراك آن
آﻧـﺎن ﺑـﺮاي آﮔـﺎﻫﻲ از  .ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزﺧﻮردي را ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن از 
ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
  .[32]ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ
در ﻣﻮرد ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ 
 [41]اﺳﺘﺮس زا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﻧﻴـﺰدر ﺗﺤﻘﻴـﻖ آزﻫـﺎم 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴـﺰ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ وﺟـﻮ د دارد از 
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر و ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
ﺴﺎس ﻧـﺎراﺣﺘﻲ از ﻋـﺪم ﻛـﺎراﻳﻲ آﻧـﺎن  و زﻳﺮ دﺳﺘﺎن و اﺣ
اﺣﺴـﺎس ﻓﺸـﺎر ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛـﺎر ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎران ﻋﺼـﺒﺎﻧﻲ و 
وﺗﻌﺎرﻳﻒ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ  [52] ﺳﺎز ﻣﺸﻜﻞ
  .[42]ﻓﺮد در ﻓﺒﺎل ﻛﺎراﻳﻲ و رﻓﺎه دﻳﮕﺮان در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر 
ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺪوده ﻧﻘﺶ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺣﺴﺎس ﺷﻚ و 
ﮔﻴﺮي ﺑﺎ وي و ﺗﺮدﻳﺪ در اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﺎﻓﻮق و در
روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و ﺗﻌﺪاداﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ 
در اوﻟﻮﻳـﺖ ﺟﻬـﺎرم  [52]دﻫﻨـﺪ  ﻓﺮد دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ 
اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺘﺮس در ﺣﺴـﺎﺑﺪاران 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻀـﺎدﻫﺎي ﻓـﺮد از  [41و31، 5]ﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷ
ﻧﻈﺮ وﺟﺪان ﻛﺎري و ﻧﻘﺸﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از وي اﻧﺘﻈـﺎر 
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ . [42] رود ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ اوﻟﻮﻳﺖ ﺷﺸـﻢ را در ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه 
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد در واﻗﻊ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ 
ﻫـﺎي و وﻳﮋﮔـﻲ  ،ﺗﺤﺼـﻴﻼت  ،ﻫـﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻬـﺎرت 
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻓﺮد ﺑﺎ  آﻧﭽﻪ ﺷﻐﻞ از ﻓـﺮد اﻧﺘﻈـﺎر دارد 
ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓـﺮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻳﻨـﺪه ﺷـﻐﻠﻲ اش 
  . [42و 52]اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﺑﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺮس زاي دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻛﻪ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از آن ﺣﺎﺻـﻞ 
اﺑﻬـﺎم در ﻧﻘـﺶ ﻳـﺎ .ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه اﺑﻬﺎم ﻳﺎ ﺗﻀﺎد در
اﺑﻬﺎم در وﻇﺎﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓـﺮد اﻧﺘﻈـﺎر  ،ﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﻘﺶ دو
رود و اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر وﻗﺖ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻـﺮف  ﻣﻲ
 .[52] ﺷـﻮد ﻛﻨﺪ و اﺑﻬـﺎم در اﻳﻨﻜـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ 
زاده دو ﮔﺎﻧﮕﻲ  ﻧﻘﺶ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﻲ ﻓـﺮد از  ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ
و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ   ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اوﻟﻮﻳﺖ
دارد اﺑﻬـﺎم در و اﻣﺎ ﻫﺎﺷـﻢ زاده ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ  [42]ﻣﻲ داﻧﺪ 
ﻧﻘﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ در ﺑـﺎره ﻛـﺎري 
دﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و  ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎﻳﻲ روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷـﻮد  ﺧﻮد ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ و درﺧﻮاﺳﺖ
اﺣﺴـﻦ ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد ﺑﻴـﺎن  .[5] آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗـﻪ ﻧـﺪارد 
دارد ﻛﻪ اﺑﻬﺎم در ﻧﻘﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد  ﻣﻲ
در ﻣﻮرد اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد و ﻧﻴـﺰ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ 
ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣـﻮرد 
روﻧﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﻛـﻪ وي را از اﻧﺠـﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
. [62]ﻧﻘﺸﺶ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎزﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ آﻣﻴﺰ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﺑﻬـﺎم در ﻧﻘـﺶ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس زا در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﺣﺴـﺎﺑﺪاران  
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ژوزف ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
اﺑﻬـﺎم در ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اوﻟـﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ 
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ  .[21]اﺳـﺖ  زا در ﺣﺴـﺎﺑﺪاران ﺑـﻮده اﺳـﺘﺮس
آزﻫﺎم ﻧﻴﺰ اﺑﻬﺎم در ﻧﻘـﺶ و دو ﮔـﺎﻧﮕﻲ ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ را را در اﻳﺠﺎد اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ 
ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ  [41]ﺣﺴﺎﺑﺪاران دارا اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 08)ﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻌـﺪاد  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ( ﻧﻔـﺮ  03) و ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻫـﺎم  (ﻧﻔﺮ
در ﻫـﺮ  .[21]داﻧﺴﺖ( ﻧﻔﺮ 075) ﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ژوزف ﻧﻤﻮﻧﻪ
اي ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﺎل وﺟﻮد اﺑﻬـﺎم در ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﻫـﺮ اﻧـﺪازه 
 ،ﻧـﺎ اﻣﻴـﺪي  ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ  ﻣﻲ
 ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺗـﭙﺶ ﻗﻠـﺐ  ،اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ
ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴـﻤﻲ 
  .[62و5]و رواﻧﻲ  ﺷﻮد
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎرو ﺣﺠـﻢ 
ﻧﻴـﺎز  ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ،ﻛﺎري زﻳﺎد
ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻛـﺎر، ﻣﻐـﺎﻳﺮت ﻧﻴﺎزﻫـﺎي 
ﺷﺨﺼﻲ ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ،ﻋـﺪم ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺳـﻮي 
اﻋﻤـﺎل روﺷـﻬﺎي ﺿـﺪ وﻧﻘـﻴﺾ در  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣـﺪﻳﺮان، 
ﻜﺎران و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﻣﺤﻞ ﻛﺎر، وﺟﻮد ﺗﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻫﻤ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
  .ﺪﻨﻗﺰوﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺋﺴﺴـﺎت ﺑـﺰرگ و 
ﻛﻮﭼﻚ وﺟـﻮد واﺣـﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺿـﺮوري و ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﻐﻞ و اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﻧـﻮع  ،دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد در اﻋـﺪاد و ارﻗـﺎم  ﻟﺰوم
اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺧﺎﺻﻲ از اﺳﺘﺮس در
 ،اﺿـﻄﺮاب  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓـﺘﻦ  ،ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ
ﻟـﺬا ﺑﺮﻛﻠﻴـﻪ  . ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ...ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻓﻜﺮو ،ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻴـﺪات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺪﻳﺸـﻴﺪن ﺗﻤﻬ 
ﻣﺪت اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮات دراز
اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
  .ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﻛـﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  در اﻛﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒـﺎط  ﻴﺮيﮔ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑـﻪ . دو ﺳﻮﻳﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و زﻳﺮ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮي 
اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و  ،ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ و ﺣـﺲ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻣﺨﺘـﺎري 
  .[42]ﻛﻨﺘﺮل در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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74 ﻲﻧﻮﺗﺎﺧ ﻪﻴﺿﺮﻣ  رﺎﻜﻤﻫ ونا
 ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﺮـﻳز ﻪـﻨﻳﺰﻫ ﻢـﻛ و هدﺎـﺳ رﺎﻴﺴﺑ يﺎﻫرﺎﻜﻫار
دﻮﺷ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﻲﻠﻐﺷ سﺮﺘﺳا ﺶﻫﺎﻛ ﺖﻬﺟ:  
١ -  ﻖﻳﻮـﺸﺗ و نﺎـﻨﻛرﺎﻛ ياﺮﺑ ﻢﻈﻨﻣ تﺎﺴﻠﺟ يراﺮﻗﺮﺑ
ﻲﻳﺎﺳرﺎﻧ و تﻼﻜﺸﻣ زاﺮﺑا ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ  ﻂﻴـﺤﻣ رد دﻮـﺟﻮﻣ يﺎﻫ
ﻞﻜﺸﻣ ﻞﺣ ﻪﺑ ماﺪﻗا و رﺎﻛ. 
٢ -  سﺮﺘﺳا ﺎﺑ يرﺎﮔزﺎﺳ ﺎﻳ و  ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ يﺎﻬﺷور شزﻮﻣآ
ﻲﻠﻐﺷ ﻂﻴﺤﻣ رد.  
٣ - ﺶﻳاﺰﻓا  رد ناﺮﻳﺪـﻣ و نﺎـﻳﺎﻣﺮﻓرﺎﻛ ﻲﻫﺎـﮔا ﺢﻄـﺳ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﻨﻴﻣز  اﻮﻋ ﺶﻫﺎـﻛ ﺖـﻬﺟ ﺮـﺘﻬﺑ ﻪـﭼ ﺮﻫ يﺰﻳر ـﻣ ﻞ
رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ ياز سﺮﺘﺳا.  
  
ﻲﻧاد رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
 ناراﺪﺑﺎــ ﺴﺣ  و ﻲﻟﺎــ ﻣ نﺎــ ﻨﻛرﺎﻛ ﻪــ ﻴﻠﻛ زا ﻪﻠﻴــ ﺳﻮﻨﻳﺪﺑ
يﺎﻫﺪـﺣاو  ﻪـﻛ ﻦﻳوﺰـﻗ ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕـﺸﻧاد ﻪـﻌﺑﺎﺗ
 ﺪـﻧدﻮﻤﻧ يرﺎـﻳ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧا رد ار ﺎـﻣ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤـﺻ
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ﻲﻣ دﻮﺷ.  
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Abstract 
Background and aim: Job stress is defined as the harmful physical and emotional responses that 
occur when job requirements do not match the capabilities resources ¸and needs. This factor can 
negatively influence worker’s mental and physical health and also decrease organizations 
productivity and success. Thus present study investigated job stress and its related factors in 
accountant employees of Qazvin University of Medical Sciences in 1388. 
Methods: This is descriptive (cross-sectional) research. The sampling population of this research 
includes 80 accountant employees that were selected with census. Severity of job stress and its 
related  factors determined with a researcher-made questionnaire consisting of 36items that validated 
by content validity . Its reliability was measured by test-retest (d=0/90) methods. Data was analyzed 
by descriptive analysis.  
Results: The severity of job stress in most of accountant employees (%46/25) was in high level. 
There were Significant relationship between severity of job stress and employees sex, age and work 
recod (p<0.001). Woman’s lower age staffs and lower work recod employees beared  job stress 
higher than others. Among different occupational stress variables, the most important factor that 
caused job stress was role workload (M=70/22).  
Conclusion: With regard to severity of job stress in accountant employees, it is necessary for 
organizational managers and policy makers to applicate protective strategy for prevention or 
alleviate longitudinal negative consequences of job stress in employees.  
 
Keywords: Job stress, Accountant employees, Physical and emotional health, Stress factors. 
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